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発達障害のある子どもの保護者に対する支援の動向と実践的課題































































吉利 宗久･林 幹士･大谷 育英･来見 佳典
表 1 障害が疑われた時期と診断 ･告知時期










































































































































































































































































































































































































































































































































































吉利 宗久･林 幹士･大谷 育実･来見 任典
く時期までにおける10事例の検討.目白大学心
理学研究,3,131-145.
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本稿は,大学院演習講義における研究発表をもと
に構成された｡分担はⅡを大谷,Ⅲを林,Ⅳを来兄
が担当し,吉利が Ⅰ,V,Ⅵおよび全体のとりまと
めを行った｡
